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1 Au titre près, cet ouvrage est la version traduite et révisée du livre paru en anglais en





héroïnes  discrètes  qui  emportent   l’estime  du   lecteur.  Sont  donc   choisies  Mina  de
Vanghel,  Vanina  Vanini,  Mathilde  de  La  Mole  et  Lamiel,  qui  seraient  au  nombre  des
«héroïnes parmi les moins bien aimées de l’univers stendhalien». On pourrait aisément
s’inscrire en faux contre cette affirmation, ne serait-ce qu’en rappelant ce que certains
lecteurs,  et  pas  des  moindres,  ont  dit  de  ces  âmes  fortes.  Mais  cette  possible  objection
ne   diminue   en   rien   l’intérêt   du   propos   qui   est   d’examiner   les   interprétations
contradictoires ou difficiles qu’on a pu donner de ces «femmes non-conventionnelles».
Ce  qui  les  caractérise  toutes,  c’est  qu’elles   jouent  un  rôle,  mais  il  arrive  que  la  «vie
jouée» et la «vie spontanée» se rejoignent (J. Starobinski). C’est le cas de Mathilde vue
comme  un  «personnage  plus   fascinant  que   Julien»:  sa   théâtralité ne   l’empêche  pas
d’être   sincère   ni   d’être   pleinement   elle-même   («Mathilde   et   le   paradoxe   de




prendre   le  pas  sur  Lamiel,  Maria  C. Scott  conteste   la  «sagesse  critique  dominante».
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Imprévisible  et   fille  du  caprice,  Lamiel  est  une  héroïne  de   la  désobéissance  et  de
l’énergie.  Que   l’on  considère   la  première  ou   la  seconde  version,  Lamiel affirmerait
toujours sa liberté, alors que les fictions réalistes du XIXe siècle sont plutôt hostiles à la
liberté  de   la   femme.  On  ne  manquera  pas  de  relever  que  Lamiel,  dans   la  seconde
version,  n’est  plus  que   l’acolyte  du   sadique  Sansfin  ou  une  héroïne  domptée  par
Valbaire. Est-elle encore vraiment maîtresse de sa propre histoire?
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